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Z A N A S E S E L O 
MANDA I BARA 
Kaci je strina! Manda došla kući sa sabi­
rališta, kamo je odnijela mlijeko, prvo joij' 
]e bilo da najporanije qpere mijekairske 
posude u vreloj vodi, u koju je metnula 
stanovitu količinu sode, a • zatim ih još 
isplahnula čistom hladnom vodotm, i dok 
ih je stavljala po plotu na sunčanom mje-
stui, da se dobro- iscijede, došla je k njoj 
na razgovor susjeda Bara. I Bara je nosila 
mlijekoi na s^biralište, ali njezino su mli­jeko često vraćali zbog kiselosti i nečistoće, 
pa se žestila na ©albiralftšte i na mljekara, 
koji je zapriimao mlijekoi, jer da taj иоћга1-
ženac prima' mlijeko po protekciji, pogoto­
vo sada, kad je došlo toplo> vrijeme, pa mli­jeka ima u izobilju.
 e 
—• A što se ti jadna toliko muičiš s tim 
posudama •— rekla' je B,ara Mandi, pošto 
su se pozdravile. — Ti to' rediš kao da ćeš 
u njima kuhati za svoje ručak. Tko; bi ee 
za to mlijeko, koje i tako sama ne jedeš, 
toliko brinuo., a oni ti i tako sve skupa 
aburlaju i smiješaju, da se ne zna., koje je 
čije —neka se onda đavo' trudi, a ne ja! 
Ma da mi je znati, što sam se onom tamo 
gospodinu mljekarošu zamjerila, pa' stalno 
na mene puše. E, valaj1 da mu se mogu 
nekako, osvetiti, volia bi nego da mi ne 
znam što dadu. Al' mogu si misliti. Vrzo se 
on oko' moje Jule, pričao, o rujoij ovo., pa 
ono •— sve nekako htio da..dođe u moju 
kuču, ali ja to opazila, pa Juli više i ne-
dam da nosi mlijeko. Tko zna, šta je taj 
mislio! 
1 dok je strina Bara sipala kao iz ruka­
va ne dopustivši da strina. Manda dođe do 
riječi, ova je strpljivo radila -i malo nasmi­ješeno slušala, što, joj: susjeda pričai, i raz­
mišljala, što, da toj svojoj glagoljivoj su­
sjedi odgovori. Tai one su još od djetinijstva 
poznaju. Iš'fe su zajedno u školu, provele 
djevoijaštvo', a onda' se udale i postale že­
ne, majke i demaćicei, stari pomrli, a sada 
su one već gaizdaricei, ali eto, jedna je od 
njih dvije postala uizoma, a druga je zadr­
žala, svoje navike od djetinjstva. Već ee to 
i u osnovnoj školi vićHj elo. Manda nije rado 
učila, njezine teke bile su zamrljane tin­
tom i išarane, jedtva je prolazila iz razreda 
u razredi Kao. djevojka vollla se kinđuriti, 
ali za rad nije imala puno smisla. Bila je 
mamiina maza, jer su njezini roditelji bili 
imućni, a Barini siromašni. A onda je do­
šla udaja, i Manda se opet uda:lai u bogatu 
kuću zbog svog imetka, a Bara je dobila 
pristalog, vrijednog, ali siromašnog mom­
ka. Not vremena se mijenjaju, i sada sve po­
stalo nekako, drugačije. Mandina kuća sve 
više propada, a Barina se sve više pomaže, 
ali ona nije zlobna ženai, ona bi da i Man­
dina kuća napreduje, pa razmišlja, kako da. je tome pouči. 
—• Čuj, draga moja Mando. — rekla je 
Bara, kad je Manda u jednom dahu sasi-
pala mitraljesku p.aljibu ina sabiraliište,. 
mljekara i sve one, koje je smatrala krivi­
ma za nazadovarije svoga gospodarstva — 
ti znaš1, da ti ja ne želim zla, jer si mi bila 
uvijek prijateljica, ali nemoj, se uvrijediti, 
.ako ti kažem, da. si ti ža sve to, što ti ne 
ide onakoi, kajko si zamišljaš', najviše s a m a 
kriva. Evo, ti mene uvjeravaš', da nije po­
trebno držati mljekarsko posuđe u redu i 
čistoći, a ja ti kažemi, da je to itekako vai-
žnoi i potrebno, i da se baš po čistoći mlije­
ka i mljekarskih posuda, trošili ga sami ili 
ga prodavali drugima, može prosuditi, ko­
liko, je uredna domaćica. Ali ne saimo to, 
nego* se nečistim mlijekom u nečistim po­
sudama najlakše prenose i neke bolesti, na­
ročito' na djecu, koja i troše najviše mlije­
ka, a da i ne govorimo o tome, da mlijeko 
mnogo- gubi na kvaliteti i vrlo se lako 
kvari, ako. se s njime uredlnp ne postupa.. 
Zamisli, da se nedajibože razboliš ti ili net­
ko, od tvojih ukućana, i eto moraš u 'bol-
- niču u grad, a tamo ti svaki dan uz. ostalo 
za hranu daju mlijeko, i to' onakvo', kakvo 
ti donosiš na sabiralište. Nemoj'" se ništa 
mrštiti, Mandoi, jer si i sama rekla, da se 
U' saibirađiištu sve skupa zburilai, .pa' bi se 
zlburlialo i ono tvoje, da ga ovi na satoirali-
štu hoće zaprimiti. .Ali-eto, oni-paze, dla 
bolnice dobiju čisto i zdravo mlijeko. Г 
onda pomisli, zar ti ne. bi bila kriva za 
smrt djeteta, koje bi se zarazilo mlijekom,, 
koje si recimo ti predala nečisto zaraženo 
bolesnim bakterijama? 
— Ma čuj', Baro — prekine ja Mandat 
'kojoj je već postalo dosadnoi, a da i ona ne 
kaže koju — šta sui to baterije, za n ju s a m 
već vise puta čuto, ali neka ga đavo' zna, 
što je to. 
— Ne baterije — negoi bakterije — 
ispravi je Bara. — To su ti jako, jako sitna 
živa biča, koja se ne mogu vidjeti prostim 
okom, a ta sićušna živa bića su najčešći 
uzročnici raznih bolesti. Tako. imaš bakte­
rije ili klice tufoerkuloize, koje se1 nalaze u 
mlijeku od tuberkuloznih kravai, pa ako 
mlijeko, ne prokuhaš', može i čovjek obo­
ljeti od tuberkuloze. U raznoj nečistoći ta­
kođer žive razine klice, a one se tako brzo 
razmnažaju, da ih u kratkom vremenu bu­
de samo' u jedinoj kapljici mlijeka po ne-
• koliko, stotina tisuća, pa i тШјипа. 
—• Ma što* govoriš — začudi se Manda 
•— tko ti je sve to. rekao1? To. je upravo, ne­
vjerojatno'! Gdje bi u jedinoj kapljici, bilo. 
toliko, životinjica! 
—• Išla sam na predavanja •— odgovori 
samos vi jesno Bara-'—• a i. čitala sam to- u 
knjigama. Pa iako> se čini nevjerojatno', 
ipak je istina. A šta ti milsliš, • što u ljetu, 
a nekad u zimi ukiseli mlijeko? 




 Da ne bi'—'nasmiješi se Bara. — I tu 
su kriva živa bića. Toplima ii suoče su в а т о 
povod, ali .ne i uzrok. U zraku, koji mi udi-
šemoi, isto tako ima bezbroj sitnih bakte­
rija i gljivica, i one labdeći u zraku dolaze 
u doticaj' §• mlijekom i © drugim vlažnim 
predmetima, tu su već uvjeti za njihov ži­
vot i razmnažanje, pogotovo;, ako. iimi je osi­
gurana još i toplima. Tako ima i gljivica 
mliječne kiseline, koje za svoj1: život troše 
šećer, a izlučuju kiselinu. Tako. ti se u lje­
tu lako mlijeko, ukiseli, ako. ga ne proku­
haš ili ne ohladiš, ili miješaš hladno večer­
nje mlijeko s jutarnijim toplim. Zato na 
saibiralištu mlijeko' moraju najprije proku­
hati, da ubiju te gljivice, a onda ohladiti, 
da se nove, koje u njega nadolaze, ne mo­
gu brzo razimnažati. Naravno', neke su ham 
gljivice itekako: korisne', ali one interesi­
raju s'irare, koji ih iskoriišćuju za razne 
vrište sireva, a nama je korisno^ da o nji­
m a meštoi znamo. 
—• P a ti si, Baro, profesor — zadivljeno 
će Mainda — ja ću morati više puta k tebi 
na razgovor o t im stvarima, da me naučiš. 
— E, moja Mando, n i ja još mnogo to­
ga- ne znam, ali nastojim da naučim. Imam 
ja knjiga, u kojima sve to piše, a čitam 
i list '»MljekaristV'Oi«!, kojii n a m svakog: mje­
seca đOnosi pokojui zainiimljivu istvar oi mli-
jeklu i svačem drugom. 
— Zar i u »Mljekarstvu« piše o. t im 
stvarima'? — začudi ee Mainlda. — A ja 
sam mislila, da nas oni na salbiralištu samo 
s tim listom globe, kad dođetmo po isplatu, 
pai ga nisam riiikad1 htjela uzeti, a kad sam 
ga i uzela, nisam u njega, ni provirila, jer 
ni inače ne volim čitati. A gle, kako u mje­
rnu ima zanimljivih stvari.. Odsada ću ga 
redovito uzimati. 
— Znaš, Marudo' — nastavi Bara •— sada 
bih ja još morala neke stvari obaviti po 
kući, negO' da, se nas. dvije nešto dogovo­
rimo. Kako bi bilo da ziainteresiiiramo i 
ostale žene i domaćice za pravilno ruko­
vanje mlijekom. Sada se baš oisnava u na­
šem selu dbmaićinski tečaji, pa bi bilo. dobro 
da ш ofstale predmete, koji se na. tečaju 
uče, uvede i predmet iz mljekarstva. Ja 
sami se već upisala u tečaji, a bilo bi dobro, 
da to učiniš i t i 
<— Imalš pravo — reče Manda •— ja sam 
dosad gledala na te tečajeve s omalovažat-
vanj.em — ali ti si mi. sada • da.lai volju da 
učiimi— upisat ću i moju Juliu — pa. kad se 
udaj, da više znade od mene. A sad mi 
oprosti, što sam te toliko zadržala u Po-
'slu — idem, i do viđenja! F. š. 
Z A C E P J E D N J A K A K O D G O V E D A 
Jedinjak.se začepljuje, ako* u njem zapne 
zalogaj ili koji strani predmet. To se kod 
goveda dešava najčešće, kad- gutaju krutu 
i čvrstu hranu, kao. što je krumpir, ciklai, 
repa, voće (jabuka, kruška), klip od kuku­
ruza ili stabljiku od kuputea ili kelja, pa 
suhi zalogaj1 repinih. rezanaca ili . sječku. 
Rjeđe je to koji strand predmet,: na pr. šlju­
nak, matica od vijka, krpa, kapa, šešir, po­
steljica, lopta ili drvo. Začep može na­
stati, ako se zalöjgaj pomiče 'spram pred-
želudaca ili kod prezivamjai spram usta: 
Povoljno djeluje, akoi je jednjak sužen kao 
posljedica koje druge prije protekle bole­
sti. Začep se može razviti u području vra­
ta ili u području grudne šupljine. 
Posljedica začepa je grč jednjaka, popra­
ćen bolju. Ako. začep potpuno zatvori jed^-
njak, životinje ne mogu vise gutati, hranu 
ni piti, a ne mogu iz njih,' izilaziti ni pl'ino-
vL, kad im se podriguje, pa to' izazove jak 
nadam. Potraje li začep dulje vrijeme, mo­
že se probušiti stijenka jednjaka ili trajno 
proširiti. • « 
Od znakova bolesti zamjećujemo, da se 
životinja davi, da povraća, a pritom maše 
glavom i isteže vrat, pojačamo, slini, uzne­
mirena je i prestrašena, a povremeno ta ­
kođer i grčevito kašlje. Goveda prestaju 
jesti, piti i preživati, samo žvaču naprazno. 
Ako je začep nepotpun, mogu goveda još 
progutati napoj, ili vodu i podrigivati. Zap'-
ne li pak zalogaj u području vrata, tada 
ćemo zamijetiti s lijeve strane vrata izfoo1-
činu u području jednjaka. Ovakav zatismut 
predmet ili zaustavljen zalogaj, može se 
kod davljenja ili napornog gutanja i po­
maknuti, te životinja' ozdravi. No inače joj 
se stanje pogorša, pa oteščano. diše' i pore­
meti joj se krvni optok. Tada više ne mari 
za okolinu, nagla mršavi , , a kod prodora 
jednjaka ognoji joj' se područje na vratu 
üi grudna šupljina, p a ugine. 
Kod začepa najbolje je što- prije pozvati 
veterinara. Vlasnici /jboljele životinje na­
stoje joj pomoći, -no. obično samo pogoršaju 
stanje različitim postupcima i zahvatima. 
Tako- onizalljevajiui s luzavim sredstvima ili 
uljima, a ova često zađu u pluća umjesto 
u jednjak. Drugi opet nastoje progurati 
zalogaj' štapom ili bičalom, pa često puta, 
probuše jednjak, a onda biasčetu nema 
više spasa. Jedino b i mogli pomoći svojoj 
životinji, ako se razvije nadiam, da joji pro­
buše trokarom trbuh i burag, pa tako da 
ispuste tamo nagomilane plinove. 
Sigurnosne mfjere protiv zaöepa jeöu: e 
treba životinjama spriječiti, da ne dođu 
do prije spomenutih hrandva ili stranih 
predmeta, ili pak da suhu usitnjenu hra-
nui, prije negoli j e .damo životinji, dovoljno 
navlažimo^. M. Šlezić. 
BOLESTI, KOJE SE PRENOSE 
MLIJEKOM 
Mlijeko je odlična, najbolja živežna na­
mirnica, i t rebalo ibi nastojati, da se kod 
nas što v iše troši, jer danas simo, što ве 
potrošnje tiče,- na zadnjem mjestu 1 među 
kulturnim narodima. N o valjia znati, da 
mlijeko može biti i opasno, jer se njime 
mogu prenositi razne bolesti, ako potječe 
od bolesne životinje ili ako s e s nj ime ne­
ispravno, nehigijenski postupa na dugom 
putu od mužnje do potrošnje. 
Kao što je ml i jeko veoma hranjiva n a ­
mirnica za čovjeka, tako /је i veoma hra­
nj iva podloga za razne klice, koje se u ml i ­
jeku nevjerojatno' brzo razmnažaju i izlu­
čuju v iše ili manje opasne otrove. Od ova­
kvih s e klica mlijeko kvari, gubi n a hra­
njivoj vrijednosti, a može prouzročiti i 
razne bolesti, ako su te klice zarazne. 
Pirvii iizvoir k l ica može! b M saono kravu!j e' v i ­
me. T im kl icama n e možemo potpuno izbjeći, 
m a kako temeljito v ime oprali. Pogotovo 
je njihov broj 1 ogroman, ako n e pazimo 
na čistoću vimena. Ako je pak krava bo­
lesna, osobito' ako (boluje od tlbc vimena, 
prijeći će t e opasne klice 1 i u mlijeko i 
moigu uzrokovati tešku bolest, tuberkulo­
zu probavmh organa. Od bolesne životinje 
može s e ml i jekom prenijeti još i antraks i 
bruceloza, s a m o s e t o na s v u sreću rijetko 
događa. Najvažnije su klice crijevnih zara­
znih bolesti, k a o š to su: trbušni tiifusi, para­
tifus!, dizenterijia i dječji proljevi. Te klice 
m o g u veoma lakot dospjeti u mlijeko i na-
k ö n najhigijenskije mužnje, ako mlijeko 
najpažljivije n e zaštitimo. I osoba, koja 
muze, može nečist im rukama u mlijeko 
prenositi kl ice ovih bolesti. Sud, u koji 
muzemo, može biti nečist i zagađen zara­
znom klicama, ako* ga upotrebljavamo^ ne 
samo z a 'mlijeko', nego i za druge manje 
čiste poslove. S u d može biti prividno 1 čist, 
a l i će zaraziti' mlijeko, ako je opran vodom 
iz nehigijenskog bunara, u koj i prodire 
sadržaj' iz okolnih đubrišta ili zahoda. J a ­
sno je, da perući takovom vodom n e ćemo 
sud očistiti, nego ć e m o ga zaraziti. Muze­
m o l iru nehigijenskoj' staji,; punoj* prašine, 
.upasti će prašinom i ve l ika količina' klica 
u mlijeko. Isto tako može s e mlijeko' one-
čistiti, a k o s e transportira otvoreno' ili u 
nedovoljno, zašt ićenim posudama'. 
. Srećom, kod nas s e . mlijeko u kućan­
s tv ima prije potrošnje redovito kuha ili 
pasterizira i na taj se način kl ice potpuno 
ili već im dijelom uništavaju. Al i odatle 
još n e proizlazi, da nije važno paziti i na 
čistoću mlijeka. Zarazne i nezarazne klice 
Izlučuju štetne otrove. Štoi je više klica, 
bit će v i še i otrova. Sk> duže prođe od 
mužnje do kuhanja, v iše će ве kl ica raz-
množiti i one će v iše otrova izlučiti. Kuha­
jući m l i j e k o uniš tavamo u njemu i kMce, 
al i n e i otrove. Ako je tih otrova veoma 
mnogo, bit će i kuhano mlijeko> štetno^, na­
ročito za dojenčad. TO vrijedi osobito za 
pasterizirano mlijeko. Pasterizacijom uni ­
š tavamo samo 90'°/o klica. Ako' je u 1 k u ­
bičnom centimetru bilo prije pasterizacije 
ШО.ООО klica, ostat će ih nakon pasteriza­
cije oko 10.000. Takovo mlijeko još zado­
voljava, ako g a čuvamo' na hladnome mje ­
stu, gdje se kMce v i še ne mogu raizmnažatl. 
Naročito treba imati n a pameti, da s e i 
kuhano, mlijeko može zagaditi kućama. 
Ostavimo, l i mlijeko nepokriveno', da ee 
ohladi , dospjet ć e u njega s prašinom, a 
naročito; preko m u h a veliki broj' klica; one 
će se u ml i jeku za kratko vr i jeme razmno-
žitii, pa od prijašnjeg kuhanjla i pasteriza*-
cije ne će biti n ikakove koristi. Ako ргедУ-
večer nađemo, u mli jeku utopljenu muhu, 
ni je dovoljno da je samo žl icom izbacimo, 
čak n e korist i n i prekuhavat i nalijekO'. Ta--
kovoi zagađeno mlijeko, može biti štetno za 
zdravlje, pogotovo' za zdravlje male djece 
i dojenčadi! Bol je je djeci mjes to takvog 
mli jeka dati m a l o slatkog čaja. 
Važno' je još spomenuti , da se zarazne 
klice m o g u prenositi i ml i ječnim namirni­
cama, ko je s u proizvedene od sirovog, n e -
paisterliziranog mlijeka. Zarazne kl ice mogu 
se dane ii dane oidlržati u kiselom'mflid'eku, 
vrhnju, maslacu i mladom siru. Zato ova-
kove prerađevine treba praviti od pasteri­
ziranog mlijeka, ako ih ne možemo obra­
đivati i prerađivati u najbolj im higijen­
sk im pril ikama. . Prim. dr. Eugen Nežlć 
